



ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɨɦ ± ɨɫɬɪɵɦ ɤɨɧɰɨɦ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ




ɪɟɡ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɜ ɜɢɞɟ ©ɝɚɪɦɨɲɟɤª ɢɥɢ ɞɢɫɤɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɍɁɫɢɝɧɚɥ ɦɨɝ ɛɵ ɩɪɨɣɬɢ ɱɟɪɟɡ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɛɵɫɬɪɟɟ
ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɭɸ ɞɪɟɜɟɫɢɧɭ ɧɨ ɡɚɞɟɪɠɤɟ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ©ɝɚɪ

















К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ЛЕСА НА ОСНОВЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɥɟɫɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɥɝɨɣ ɤɪɨ
ɩɨɬɥɢɜɨɣɪɚɛɨɬɨɣɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɥɟɫɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣɗɬɨ
ɫɜɹɡɚɧɨɫɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɞɪɟɜɨɫɬɨɹɢɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɥɟɫɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯɜɪɟɦɟɧɢɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯɡɧɚɱɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɧɟɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ >@ɉɪɢɦɟɪɨɦ
ɬɚɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ
ɬɨɥɳɢɧɭɢɜɵɫɨɬɭɨɛɪɚɬɧɵɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦɞɟɪɟɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹɟɝɨɭɜɹɞɚɧɢɟɢ
ɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨɬɟɪɹɩɪɢɭɪɚɝɚɧɟɩɨɠɚɪɟɢɥɢɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɟɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɸɞɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɨɞɪɭɱɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɨɤ ɥɟɫɚ ɦɨɠɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ








ɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɋ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ
ɦɨɠɟɬ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɨɦ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟɥɟɫɧɨɝɨɮɨɧɞɚ>@
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ >@ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɧɨɜɨɣ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɗɬɨɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɹ ɝɞɟ ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɭɥɶ
ɬɪɚɜɵɫɨɤɢɯ ɱɚɫɬɨɬ ɍȼɑ ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɫɤɜɨɡɶ ɞɪɟɜɟɫɢɧɭ ɫɬɜɨɥɚ
ɞɟɪɟɜɚ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɬɚɤɢɦɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɤɚɤ
ɞɢɮɪɚɤɰɢɹ ɢɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɢɹ ɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬ ɬɜɟɪɞɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɟɪɟɜɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɪɢɧɰɢɩɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢɬɟɢɡɦɟɪɟɧɢɹɩɥɨɬɧɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨ
ɜɟɥɢɱɢɧɟɫɧɢɠɟɧɢɹɫɢɝɧɚɥɚ
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɟɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɢ
ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɥɟɫɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɧɚɨɫɧɨɜɟɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚ
ɮɢɢ ɉɪɢɟɦɨɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɢ ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɥɟɫɚ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚɉɪɢ ɷɬɨɦɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɢɟɦɧɢ
ɤɨɜɢɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɜɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɬɚɤɨɟɢɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɩɨɡɜɨ

















Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɣ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ














ɥɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ







ȼ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɍȼɑɪɚɞɢɨɜɨɥɧɵ ɬ ɟ ɜɪɟɞ
ɧɵɟɢɡɥɭɱɟɧɢɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɢɩɨɷɬɨɦɭɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭɧɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ








ɨɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ 
Ʌɟɫɧɨɣ ɠɭɪɧɚɥ Ⱥɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤ ɋȺɎɍ  ɋ ± 85/ KWWS
QDUIXUXXQLYHUVLW\OLEUDU\ERRNVSGIɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣȺȺɈɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɫɢɫɬɟɦɵɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬ











РАЗРАБОТКА СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ 
О МОНИТОРИНГЕ ЛЕСА

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɚɦɢ ɛɟɡ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ² ɧɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɚɌɚɤɠɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢ ɟɟ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢ




Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɥɟɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɟɫɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɥɟɫɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɢɜɫɟɯɩɟɪɟɦɟɧɚɯɜɮɨɧɞɟɥɟ
ɫɚɉɨɷɬɨɦɭɫɢɫɬɟɦɚɞɨɥɠɧɚɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
x ɢɡɭɱɚɬɶɥɟɫɧɨɣɮɨɧɞɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɡɟɦɥɢɥɟɫɨɜɫɨɡɞɚɜɚɬɶɢɯɤɚɪɬɵ
ɨɛɧɨɜɥɹɬɶɤɚɞɚɫɬɪɪɟɫɭɪɫɨɜɥɟɫɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
